On the historical significance and the current problems on Fundamental Law of Education (1947) in Japan by NAMIMOTO, Katsutoshi
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